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Dear Readers, 
In the last issue of our journal, in the article BRCA1 4153delA founder mutation in Russian ovarian cancer
patients written by Prof. Evgeny N. Imyanitov, the following errata apply.
1. The name of one of the co-authors was confused – instead of Tatiana V. Porhanova it should be Natalia
V. Porhanova.
2. The correct Figure 1 appearing on page 195 is given below. 
F Fi ig g. .   1 1. .   B BR RC CA A   4 41 15 53 3d de el lA A   g ge en no ot ty yp pi in ng g. .   Both wild-type and mutation-specific primers produce the PCR fragment for the heterozygote (left),
while only one product is detected upon analysis of the normal DNA sample (right). Identical results are obtained by real-time (top) and
conventional (bottom) allele-specific PCR
3. The correct telephone number for Prof. Evgeny N. Imyanitov is +7 812 596 89 51.
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w wt t   m mu ut t w wt t   m mu ut t p pr ri im me es s: :